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Penghuni panti sosial Karya Wanita Andam Dewi yang sebelumnya bekerja sebagai PSK 
menyebabkan mereka rentan terhadap penyakit HIV/AIDS. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang berhubungan  dengan upaya pencegahan HIV/AIDS pada 
warga binaan di panti sosial Karya Wanita Andam Dewi Sukarami Solok tahun 2016.  
 
Metode  
Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional. Penelitian ini dilakukan di Panti 
Sosial Karya Wanita Andam Dewi Sukarami Solok pada bulan Februari sampai Juni  2016. 
Subjek dalam penelitian ini adalah warga binaan yang berada di panti sosial Karya Wanita 
Andam Dewi dengan total sampel 34 orang. Data dianalisis secara univariat dan bivariat.  
  
Hasil   
Hasil penelitian didapatkan dari 34 responden, terdapat responden yang memiliki upaya 
pencegahan yang tidak baik 73,5%, responden dengan kategori usia remaja 52,9%, memiliki 
tingkat pendidikan rendah 88,2%, tingkat pengetahuan rendah 76,5%, sikap negatif terhadap 
HIV/AIDS 70,6%, dan terdapat peran petugas 97,1%. Hasil uji statistik menunjukkan nilai 
signifikansi tingkat pengetahuan (p=0,017) dan sikap (p=0,009). 
 
Kesimpulan   
Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan sikap merupakan faktor yang 
dapat mempengaruhi upaya pencegahan HIV/AIDS. Disarankan kepada pihak panti agar 
dapat meningkatkan  lagi  pengetahuan  yang mendalam  kepada warga binaan  mengenai 
HIV/AIDS dan upaya pencegahannya.  
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Residents in social work Andam Dewi Women who work as prostitutes cause them 
vulnerable to HIV / AIDS. This study aims to determine the factors associated with the 
prevention of HIV / AIDS among inmates in social welfare work of women Andam Dewi 
Sukarami Solok 2016. 
 
Method 
This study using cross sectional study design. Subjects in this study were of inmates who are 
in social institutions Andam Dewi Karya Wanita Sukarami Solok district with a total sample 
of 34 people. Data collection is done by primary and secondary data. Data was analyzed by 
univariate and bivariate. 
 
Result   
The results showed from 34 respondents, there were respondents who have prevention efforts 
were not good 73.5%, of respondents with teen age category 52.9%, have low education 
levels 88.2%, 76.5% lower knowledge level, negative attitudes against HIV / AIDS 70.6%, 
and there is a role for 97.1%. Statistical analysis showed significant value level of knowledge 
(p = 0.017) and attitude (p = 0.009). 
 
Conclusion 
The level of knowledge and attitudes, are factors that could affect efforts to prevent HIV / 
AIDS among inmates in social welfare work of women Andam Dewi. Suggested to the 
orphanage in order to improve further in-depth knowledge to the inmates about HIV / AIDS 
and prevention efforts through collaboration between the Departments of Health, Social, 
Head Master megajar parlors and at home. 
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